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Cr6nica 
Chile en conciertos en que dará a conocer 
obras chilenas y latinoamericanas. 
La mayoría de esta actividad se realizará 
en el Teatro IEM de la Facultad de Ciencias 
v Artes Musicales y Escénicas de la Univer-
s;dad de Chile y en el Teatro Municipal de 
Santiago. 
HArte Para Todos" también ha progra-
mado nutrida actividad en las Comunas 
I Revista Musical Chilena 
con la participaci6n de Conjuntos Comun'l-
les. Banet de Cámor. de la Universidad de 
Chile. el Nuevo Teatro Popular C.U.T. de 
la Universidad Técnica del Estado, Con-
junto Folklórico "Del Alba", etc. 
El DEPARTAMENTO DE TEATRO de la Uni-
ver,idad de Chile ofrecerá a los extranjeros 
obras de su renertorio, las que se realizarán 
en su ,ala. el Teatro Anton'o Varas. 
EXTENSION ARTISTICA EDUCACIONAL - JUVENTUDES 
MUSICALES CHIL·ENAS. RESUMEN 
DE ACTIVIDADES 1971 
Extensión Artística Educacional y Juven-
tudes Musicales Chilenas iniciaron en 1971 
un "Ian de descentralización de sus activi-
dades, para lo cual la Secretaria General de 
este ultimo organismo, señora Sylvia Núñez, 
reo:tHz6 un1- gira a las provincias del sur 
visitando Talea, Linares, Chillán, Concen: 
ción, Temuco, Valdivia y Osomo. Este viaje 
tuvo como finalidad la promoci6n de solis-
tas y conjuntos denendientes de la Facultad 
de Ciencias y Artes Musicales y a la vez 
formar filiales de Juventudes Musicales Chi-
lenas. 
Gracias a los contactos realizados con or-
ganismos educacionales y juveniles de las 
provincias visitadas, se efectuaron las si. 
guientes giras: 
Del BALLET NACIONAL CHU,ENO (del11 al 
24 de octubre) a las provincia. de Llanqui-
hue, Osorno, Valdivia y Cautín. 
re EDUARDO FERNÁNDEZ, solista en gui. 
tarra, uruguayo, cuyo viaje se debió al in-
tercambio que se realiza entre las luventu. 
des Musicales de Uruguay y Chile_ Esta 
gira se efectuó del 21 de septiembre al 8 
de octubre y comprendió las siguientes ac. 
tuacÍones: 
En la I>rovincia d. Valparalso: Aula Mag-
na u.c. 
En la provincia de Santiago: Sala de la 
Reforma; Santiago College; Graneros: Tea-
tro Municipal y E,c. Rep. O. del Uruguay. 
En la provincia de Talca: Teatro Servicio 
Seguro Social (2 conciertos). 
En la brovincia de Linares: Teatro de 
Ensayo; San Javier: Intendencia. 
En la provincia de Conce/Jci6n: Colegio 
Inmaculada Concepción ( 2 conciertos)' 
Tale.huano: Sal6n de Actos C. de Bombe: 
ros. 
En la provincia de Cautln: Temuco: Co-
legio Santa Cecilia (2 conciertos'. 
En la provincia de Va/divia: Grabaci6n 
Radio U.T.E.; Escuela Anexa Norm'll; Es-
cuela Normal; Cárcel; Radio Cooperativa 
Vitalicia; Instituto Comercial y Teatro Uni. 
versidad Austral. 
Total: 21 conciertos. 
De la ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL. Di-
rector: Patricio Bravo. 
Esta gira se debi6 a los contactos reaJi-
zados ron el Conservatorio de Punta Arenas 
a través de su Directora señorita María Inés 
Baeri.wyl, efectuándose, entre el 13 y 18 
de diciembre las siguientes actuaciones: 
En la provincia de M agallanes: Tierra 
del Fuego: Gimnasio de Puerto Porvenir (2 
conciertos); Punta Arenas: Gimnasio cu-
bierto; Teatro Municipal (.2 conciertos); 
Escuela Básica Rio Seco; Sede Universidad 
Técnica; Escuela N. 17; Iglesia Catedral; 
Hotel Cabo de Hornos. 
Total: 10 conciertos. 
La programación realizada en 1971 com-
prendió además ciclos de conciertos reali-
zados en la provincia de Santiago. 
Puente Alto: Ciclo p.ra el Centro de 
E. Media, en el Gimnasio Municipal. Ac-
tuaron: Coro de Cámara del Coro de la 
U. de Chile, dirigi6 Guido Minoletti; Quin-
teto Enrique Soro; Orquesta Sinfónica Ju-
venil; Coro Armonia y Juventud, dir_ Leo_ 
n:udo Nangarí; !hka; Quinteto de Bron~ 
ces. 
Graneros: Para el Liceo de Hombres, en 
el Teatro Municipal. Actuaron: Coro del 
Instituto B3ncari0, dirigió José Gaete j Quin~ 
teto Enrique Soro; Orquesta Sinfónica Ju-
venil; Quinteto de Bronces; Edulrdo Fer-
nández, solista uruguayo; Coro Armonía y 
Tuventud. 
Talca: U. de Chile, Teatro del Servicio de 
SeRuro Social. Actuaron: Quinteto Enrique 
Soro; Conjunto Folkl6rico Voces del TruJ 
mao (3 actuaciones: Teatro. Asentítmiento 
y Gimnasio Municioal); Eduardo Fernán-
dez. 
Linares: Gimnasio Liceo de Niñas: Coro 
de Cámara U. de Chile; San Javier: T. 
Municipal, Coro de Cámara U. de Ch;¡·,. 
Conjunto Voces del Trumao; Longaví: Vo-
ces del Trumao; U. de Chile: Eduardo Fer_ 
nández. 
Llay-Llay: Liceo de Hombres, T. Muni-
cinal, guitarra Fernando González, (2 ac-
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tuaciones) ; Voces del Trumao (2 actuacio-
nes). 
San Bernardo: Coro Instituto Bancario; 
Coro Armonía y Juventud; Voces del Tru_ 
mao. 
Sala de la Reforma: Recital de Margot 
Loyola; Orquesta Sinfónica Juvenil; Fernan~ 
do González; Eduardo Fernández; Voces del 
Trumao. 
Saint George y Santiago College: Orques-
ta Sinfónica Juvenil; Coro de Cámara U. 
de Chile; Eduardo Fernández; Voces del 
Trumao. 
También se realizaron actuaciones para 
los siguientes establecimientos educacionales: 
Escuela Manuel Rodríguez; de Química y 
Geología; Juanita Aguirre; No 48 de Hom-
bres; Liceos NQ 26; No 25 ; Gabriela Mistral; 
Lastarria; NI] 8 de Niñas; Santa Cecilia de 
Rancagua; Mixto de 1\.felinilla; de Curic6j 
Peñaflor y Doñihue; Colegios Sagrado Cora-
zón' Santa Gema; Instituto Femenino; Su-
perior de Comercio; además para Asimet y 
Televisión Nacional, actuando los solistas y 
conjuntos antes mencionados como también 
Los Amerindios, Inti Illimani y Escuela de 
Teatro de la U. de Chile. 
Crónica 
Extensión Artística Educacional y lJ . 
:\Ur.CH. han desarrollado, además, sus regu-
lares actividades de: 1. Promoción de los 
espectáculos de la Facultad y de todos aque-
llos que ayuden a la formación cultural de 
los jóvenes. 2. Obtención de franquicias pa-
ra todos estos espectáculos, incluyendo dis-
cos y libros (convenios con sellos grabadores 
y editoriales). 3. Organización de: a) cur-
sos; en 1971 dos de folklore dirigidos por 
Margot Loyola. b) encuentros de jóvenes 
chilenos con solistas y conjuntos extranje-
ros: Eduardo Fernández, Orquesta Aragón. 
4. Asistencia a Seminarios, entre ello uno 
organizado por el Ministerio de Educación 
para profesores de Educación Musical a ni· 
vel nacional donde la señora S'ylvia Núñez, 
Secretaria General de J J .MM.CH.) informó 
sobre la música extra programática realizadn. 
por Juventudes Musicales nacionales y ex· 
tranjeras. 
Sylvia Núñez, Jefe Extensión Artística 
Educacional. 
Santiago, enero de 1972. 
FESTIVAL DE MUSICA CONTEMPORANEA EN LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
Entre el 18 de noviembre y el 2 de di-
ciembre se efectuó el IV Festival de Música 
Contemporánea, organizado por el InstitLlto 
de Música con el patrocinio de la Vicerrec 
toría de Comunicaciones de la Universidad 
Católica y la cohboración de la Embajada 
de los Estados U nidos. 
La Universidad Católica porteña inició 
este festival en 1968, en Val paraíso, bajo 
la denominación "Semana de Música Con-
temporánea", pero desde 1970 se celebra en 
Santiago. 
Esta iniciativa tuvo por finalidad, desde 
sus comienzos, dar a conocer la producci6n 
musical contemporánea de creadores chile-
nos y extranjeros; ofrecer a los ejecutantes 
un mayor contacto con la música de nues-
tros días; atraer al público hacia las mani-
festadones musicales actuales y fomentar la 
creación musical entre las generaciones jó-
venes de compositores chilenos a través de] 
encargo de obras. Hasta la fecha se han 
estrenado obras chilenas comisionadas, de: 
Gustavo Becerra: Concierto para clarinete, 
fagot y oboe; Celso Garrido-Lecca: Anta-
ras; Le6n Schidlowsky: Visiones, Hexáforos 
y Sonora Música para Amereida y este año 
se encargaron dos obras nara el festival: 
Juan Orrega-Salas: Variaciones Serenas (In 
Memoriam Pelayo S'anta María) y Tomás 
Lelever: Bhairava. 
Una imoortante innovación de este últi-
mo festival fue la presentación de conjuntos 
extranjeros y la vinculación del festival, por 
primera vez, a corrientes que enlazan 11 
música de concierto con la musica ,",onular. 
Se contó con la participación de Duke 
Ellington " su orquesta y de Astor Piazzolla 
y el Conjunto 9 de Buenos Aires. 
Mención especial merece la particinación, 
desde el año pasado, del director chileno 
Juan Pablo Izquierdo, maestro de gran re-
lieve en la interpretación de la música con-
temporánea; y la invitación, este año, del 
compositor y director norteamericano Günw 
ther Schuller, quien ofreció una conferencia 
sobre la "La Música del Siglo xx. ¿ Evolu-
ción o Revolución ?', y otra sobre J azz en 
el Instituto Chileno Norteamericano de Cul-
tura, además de dirigir un concierto con 
obras de Schuller, Feldman, Ives y Davi-
dowsky, en primera audición en Chile. 
Es importante destacar. además, la invita-
ción hecha al Dr .. Juan Orrego-Salas,. ·compo-
sitor chileno que reside en los E,E. vv. y que 
ocupa los cargos de profesor de composición 
en la School of Music de la Universidad 
de Indiana, en Bloomington, y de Director 
del Latin American Music Center, de In-
diana. Orrego-Salas, fundador del Departa-
mento de Música de la Universidad Cató-
lica de Santiago en 1960, en emotiva ce-
remonia, el Gran Canciller de la U niversi-
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